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IN MEMORIAM 
PETER KLINAR (1934-1994) 
Dne 10. travnja ove godine iznenada je umro dr. Peter Klinar, član savjeta 
Migracijskih tema, redovit profesor sociologije na Fakultetu za društvene znanosti 
ljubljanskog sveučilištu i znanstvenik koji je nedvojbeno dao iznimno velik prinos 
istraživanju problematike migracija i etničnosti. U taj prinos ulazi ne samo golem 
popis njegovih objavljenih djela- znanstvenih i stručnih članaka, studija, knjiga- nego 
i mentorski rad sa studentima. I pisac ovih redaka imao je čast da mu Peter Klinar bude 
mentor na postdiplomskom studiju. Peter Klinar uvijek je bio pristupačan, spreman 
pomoći, pun razumijevanja. Bio je temeljit i korektan profesor, ali ujedno- u pravom 
smislu! - drag čovjek. 
Red j e, ipak, da zbog povij esti i onih koji ga nisu osobno poznavali iznesemo neke 
opće podatke o njegovu profesionalnom životu. 
Rodio se u Ljubljani 22. ožujka 1934, gdje je završio klasičnu gimnaziju. 
Diplomirao je 1957. na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Nakon pripravničkoga roka u 
ljubljanskom okružnom sudu radio je četiri godina kao sudac okružnog suda u Celju. 
Tu je počeo predavati sociologiju za studente viših škola. Godine 1961. postao je 
predavač opće sociologije na Fakultetu za sociologiju, političke znanosti i novinarstvo 
u Ljubljani (danas Fakultet za društvene znanosti). Na istom fakultetu stekao je naslov 
magistra političkih znanosti ( 1967), i zatim obranio doktorsku disertaciju iz područja 
sociologije pod naslovom Sociološki vidici međunarodnih migracija u svjetlu odnosa 
između imigrantskog društva i imigrantskih etničkih skupina (1974). Usavršavao se i 
u inozemstvu, na Londonskoj školi ekonomskih i političkih znanosti, a kao stipendist 
IREX-a proveo je akademsku godinu 1971-1972. na raznim sociološkim odjelima 
američkih sveučilišta (Sveučilišta u Chicagu, Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyju, 
Sveučilišta Columbia u New Yorku i Sveučilišta Harvard). Redovitim profesorom 
postao je 16. travnja 1980. 
Također je obnašao razne odgovorne dužnosti. Na svom fakultetu bio je svojedobno 
prodekan, više puta predstojnik sociološke katedre, a zatim i dekan. Druge važne 
dužnosti ispunjavao je u istraživačkim i nastavnim ustanovama u širem krugu 
Sveučilišta u Ljubljani, i u sociološkim strukovnim udruženjima (bio je neko vrijeme 
predsjednik upravnog odbora Slovenskog sociološkog društva). 
Peter Klinar bio je uključen u istraživačke projekte kako u okviru Fakulteta za 
društvene znanosti, tako i u suradnji s drugim ustanovama s područja bivše Jugoslavije 
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i iz inozemstva. U svojoj domovini, Sloveniji, dobio je i posebna fakultetska i 
sociološka priznanja, kao i državno odličje (tadašnji Orden rada sa zlatnim vijencem). 
No treba naglasiti daje imao i osobito bliske odnose s kolegama u Hrvatskoj. Njegove 
veze samo s Institutom za migracije i narodnosti bile su višestrane, a u savjet 
Migracijskih tema bio je uključen od samoga početka izlaženja časopisa. 
U počast Petru Klinaru, naš je časopis odlučio objaviti u nastavku popis njegovih 
radova, koji će, s jedne strane, svjedočiti o trudu i interesima toga vrijednoga 
znanstvenika, a s druge strane, vjerujemo, poslužiti i kao ključna bibliografija za 
istraživače koje zanima migracijska i etnička tematika. Dakako, iza tih radova koji će 
se i dalje čitati, krije se osoba, koje je prerana smrt- za sve nas koji smo ga poznavali 
- nenadoknadiv gubitak. 
Naposljetku, moram kazati da nikada nisam pomislio da će mi zapasti zadaća 
napisati ovaj oproštaj. Htio sam mnogo više reći, ali bojim se da naposljetku nisam 
pronašao ni prave riječi ni pravi izričaj kako bih izrazio svoje duboko štovanje i 
zahvalnost. 
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